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Un acte decisiu per la pau del món
El plebiscit del Saar
Demà s'hi de celebrir un dels actes més trascendentali a !a vida política de
Eoropa el qaal atrao, des de fa molls dies, l'atenció de tot ei món: el piebitcit dei
Saar. Es tracta de que els habitants i àdhuc els naturals d'aqueil país que viuen a
festranger decideiain amb llur vot si ha de tornar a ésser terra alemanya o ha de
continuar regit ta! com ho és ara. La tensió a què s'ha arribat darrerament éi tan
alta que es preveu una jornada perillosa, car la pressió dels que propugnen la
solució alemanya ha arribat a un grau de violència enorme. Els pa(iidarls del
«statu-quo», que han crescut d'una manera inesperada aquests úliims temps, tam¬
bé es mostren inquiets i '^disposats a plantar cara a les audàcies del Front Ale¬
many. Així, doncs, les tropes angleses, italianes, holandeses i sueques trameses
per la Societat de Nacions a fi de que vetllin per l'ordre i garanti zin la puresa del
plebiscit es troben davant d'un conflicie que pot tenir gravíssimes derivacions i
les obligarà a actuar amb ràpida energia per tal de tallar qualsevol intent en con¬
tra de la pau pública.
El Saar havia estat fins després de la guerra territori alemany i el Tractat de
Versalles, en vista de que la terra fronterera de França havia quedat devastada i
amb ella, per tant, les mines i els estabiimenls industrials, separava d'Alemanya
aquella part per tal de que França pogués gaudir se'n per a reconstruir tot al ò
que l'empenta teutònica havia enrunat. La Societat de Nacions va encarregar-se
de controlar el govern del país en forma autònoma i nomenà una Comissió in¬
ternacional que ha presidit fins ara un ang'ès: Mr. Knox. Durant el temps del rè¬
gim provisional, els habitants del Saar han demostrat repetides vegades llur desig
de reprendre novament el lí;ol de ciutadans alemanys. Ei triomf d'Adolf Hitler,
però, ha fet canviar molls d'opinió i la situació ha pres on altre caire completa¬
ment diferent. Ara, la lluita pot definlr-se d'aquesta manera: La propaganda ale¬
manya al Saar représenla un atac a França, mentre que a l'interior dei país, els
habitants s'han dividí' en hitleriana i aniihitierians. Els primers són els partidaris
del «Deotschefronl» i els altres del «statu quo». Es a dir, que al Saar, on les dis¬
posicions draconianes del «Fûhrer» no poden tenir eficàcia, la geni s'atreveix a
mostrar llur animadversió envers la dictadura «nazi». Per primera vegada va a
celebrarse una manifestació de gran importància per a Alemanya sense que Hit¬
ler i els sens collaboradors puguin dirigir-la. L'orgull del dictador ha de passar
per la humiliació de que siguin homes, tropes i una policia internacionals els que
tinguin cura del desenvolupament d'un acte tan trascendental.
Es cert que als darrers mítings de propaganda alemanya hi ha assistit om
multitud imponent, devota i partidària d'Alemanyt. Les fotografies que han pu¬
blicat les revistes il·lustrades mostren els milers i milers de ciutadans del Saar que
subratllen amb llur presència les paraules dels oradors hitlerlans. També es veri¬
tat, però, que els partfdat is del «staiu-quo», o sia de que ei Saar segueixi regit
com fins ara, han augmentat d'una manera extraordinària, fins el punt de que al¬
gun observador auguri el triomf d'aquests darrers. Sia ei que es vulgui el resultat,
una incògnita s'obre així que sien públiques les xifres de l'escrutini: Què passarà?
Si guanyen els alemanys ¿«'avindrà Hitler al pagament de QOO milions de francs
que el Tractat de Roma senyala com indemni zició a França per les mines enc!a>
vades en el Saar? 1 sl, pel contrari, triomfen els defensors del «statu-quo» ¿espe¬
raran tranquil'iftment els alemanys el temps que ha de transcórrer fins que es torni
a celebrar un altre plebiscií?
Cil no deixar de vista que els actuals defensors del «Statu-quo» no és que se
sentia enemics de la incorporació a Alemanya sinó, senzillament, que no volen
caure sola la férula d'HUter. Podria succeir que el règim «nsz!» s'acabés i ales¬
hores la unaaimiial tornaria a fer vibrar els habitants del Saar envers el retorn a
l'antiga pàtria. De Iotes maneres, llurs vots de demà, encara que triomfi Alema¬
nya, entelaran la viclòria hitleriana, per bé que el «Fûhrer» hiuria volgut demos¬
trar al món, en un moment tan emocionant, la seva força en l'esfera internacional,
prou afeblida amb motiu dels darrers incidents diplomàtics i particularment des¬
prés de l'èxit del senyor Lava! en l'entrevista celebrada darrerament a Roma amb
el senyor Mussolini i a ia qual la premsa germànica hi posat uns comentaris sa¬
turats per ia bilis del despit.
Marçal Trilla i Rostoll
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Llegiu ei
«Diari de Mataró»
Ha fallat el Cristianisme?
Conferència llegida pel seu autor el dia 15 de desembre
darrer al Círcol Catòlic d'Obrers de la nostra ciutat




Era evidínt que i'econcmia liberal
individualista que infinlà e! modern
capitalisme havia de suscitar una reac¬
ció formidable, com solen suscitar-la
tols eis règims tarais d'injuslícia. 1 la
reacció no es feu esperar massa. Con*
ira l'individualisme aíòmlc—el fantàstic
homo œconomicas de l'economia libe¬
ral—va redrrç«r-se l'estatisme o socia¬
lisme comunista. Però cal observar una
particularitat veritablement notable, i és
que el gran enemic que li ha sortit al
capitalisme és precisament ei seu propi
fili. Ja és sebut que ningú no pot en¬
gendrar un altre ésser de naturalesa
distinta de la pròpia. 1 el comunisme
é), en essència, igualment materialista
que el liberalisme. Semblen antitètics;
però, en llur origen, no ho són pas, si¬
nó perfectament Idèntics. L'un és ia
contrafigura de l'altre. Tots dos perse¬
gueixen, en el fons, la mateixa finalitat.
Si lluiten entre ells, no és sinó pel do¬
mini de la riquesa material. Pròpiament,
la pugna és entre la dictadura capitalis¬
ta i la dictadura prole'ària. I aquella—i
això cal remarcar ho molt especialment
—condueix fatalment a l'altra. L'emi¬
nent sociòleg B. Ibeas afirma que la
matriu i l'impuls vital del comunisme
radiquen en el capitalisme. Es clar que,
com ell mateix observa, mentre l'un és
l'expressió econòmica i po'ílica de la
primacia de l'individu sobre la socie¬
tat, l'altre ho és de ia primacia de la so¬
cietat contra i'iudividu; però aquestes
divergències foren genètiques o transi-
lòrles, no permanents o invariables. A
més, remarca encara, des de la seva
aparició, ei capitalisme no ha fel res
més que evolucionar vers les formes
comunistes. Marx digué que allò que
principalment el caracteri'zi és la ten¬
dència a la concentració de la riquesa.
Per ella ha desembocat en ia negació
absoluta dels valors individuals.
El materialisme marxista,
derivació de la filosofia burgesa
Berdiaeff, ei profund pensador rus,
tan llegit i comentat avui dia en els me¬
dis Intel·lectuals d'Europa, exiliat de la
seva pàtria, diu que ei materialisme del
marxisme és una derivació de la filoso¬
fia burgesa i refinada del segle divuitè.
El naturalisme burgès i el marxisme
materialista es troben a igual distància
de l'esperit cristià. Són dos germans;
però, a l'ensems, dos monstres i dos
rivals, la lluita dels quals Crist i eis seus
deixebles la consideren sense Immutar-
se, convençuts que el dia que ja no pu¬
guin més a cau«a de ilur esgotament
final, es recordaran del Mestre que és
a la vegada Veritat i Vida, la única llum
i el Centre de la Humanitat.
El bolxevisme, màxim desenvolupa¬
ment del capitalisme
Ei comunisme és la conseqüència lò¬
gica, fatal del capitalisme. Ho veiem
pràcticament allà on—potser providen¬
cialment permès com a alliçonament de
la humanitat—ha assolit una plena rea-
litzició pràctic*. ¿Què és, doncs, el bol¬
xevisme, en realitat, sinó el mateix ca¬
pitalisme portat al màxim desenvolupa¬
ment? Aquest ha ocasionat la concen¬
tració de la riquesa en poder d'uns
pocs; aquell l'ha concentrada en una
tola mà, la de l'Estat. Heus ací la sor¬
prenent apoteosi del capitalisme.
Les ensenyances
de FEncíclica «Rerum Novarum»
La Eminència ei cardenal Vtllenence,
arquebisbe de Quebec, deia recentment
en una conferència pronunciada en el
transcurs de les «Jornades anticomunis¬
tes» que han tingut lloc al Canadà, que
l'Església condemna el comunisme,
que condemna també l'individualisme
que obra la resclosa de ia competència
ruinosa dels gtans i dels rics contra els
febles. L'Església condemna del comu¬
nisme el paganisme social, el dogma
de la lluita de classes, les seves violèn¬
cies revolucionàries, el seu ateisme. No
nega al!ò que puguin encloure de juït
els sens planys i les seves reivindica¬
cions. Al contrari, se'is fa seus. 1 amb
quina emoció tan viva i apressant els
comunica al món modern d'ençà de
l'encíclica Rerum Novarum! L'Església
va més lluny encara, i ensenya els prin¬
cipis veritables de l'arquitectura social,
que són ia justícia i la caritat. Ella afa¬
voreix les associacions alliberadores de
l'obrer i encoratja una sàvia legislació
del treball. Ella posseeix una doctrina
social coherent i sòlida.
La doctrina social de l'Església,
salvació de la humanitat
Ben convençuts nosaltres d'això que
ensenyà el savi prelat canadenc, posem
el màxim esforç a procurar que la doc¬
trina social de l'Església sigui arreo
portada a la pràctica. Aquest és l'únic
camí de salvació per als homes i per
als pobles. 1 proclamem des d'ara ben
alt que no éi el crisiianisme ei que ha
fallat—i nosaltres sabem perfectament
que no pot fallar—sinó que eis que han
fallat amb estrèpit, després de cansar
Innombrables víctimes i malvestats de
tota mena, són precisament els seus
enemics irreconciliables, absolutament
coincidents en aquesta enemistat, com
són el liberalisme econòmic i el comu¬
nisme, els quals han impedit, cada un
pel seu costat, que el poble conegués I
reclamés la implantació de la doctrina
social de l'Església, puix que això im¬
plica, per a aquells sistemes materialis¬
tes, la immediata destrucció definitiva.
Manuel Pugés
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ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Tirda, a les 2 50, futbol. Torneig Co¬
pa Sans. Haro • Oranollers (segons
«quips).
CAMP DE LA MATARONINA
Tarda, a les 2 45, falbol. Popular de
Arenys - Mataronina (primers equips).
Equip de la Malaronina: Santa, Vi-
vancos, Panadero, Coll, Gómez, Espel,
Buch, Cervera, Castellà, Galceran i
Bola. Suplents: Grano i Padroaa.
CAMP DE L'EX STADIUM
Malí, a íes 10, futbol. Penya Iñesta de
I Ilaro-A. E. del Grup Sant Jordi.
Equip del Grup Sant Jordi: Tarin,
Navarro, Campi, Noé A., Berga, Saurl,
Noé J., X, Mas, Serra i J. Valls.
ESTATGE GRUP LLEÓ XIII
Tarda, a les 3, ping-pong. Semifinal
del Campionat de Mataró. J. E. C. • Es¬
portiva.
Equip A. E.: Riera, Bertran, Mort,
Casanovas.
CAMP DEL TÀRREGA
Tardi, a les 2 50, futbol. Torneig de
Classificació. lluro - Tàrrega (primers
equips).
Equip de l'Iluro: Florecz», Borràs,
Vila, Picari, Mariages, Amat, Gregori,
Palomeres, Garcia, Godàs 1 Judici. Su¬
plent: R. Feliu.
CAMP E. CALASSANCI (Calella)
Matí, a les II, basquetbol. Esportiu
Calassancl (primer equip) lluro (segon
equip).
. Equip de l'Iluro: Baró, Roldós, No¬
gueras, Mauri, Costa, Ducb i Rieía.
Delegat: Sr. Maesiu. Sortida del local
de l'Iluro a les 10 del matí.
CAMP DEL CONQUESTA
(Barcelona)
Ma í, basquetbol. Campionat de la
F. J. C. (I.® categoria). Associació Es¬
portiva - Conquesta.
Equip de l'Esportivs: Dòrla, Martí,
Mora, Mataró i*Siurí.
CAMP DEL SANT MARTI
Matí, basquetbol. Campionat de la
F. J. C. (2.° categoria). Associació Es¬
portiva - Sant Martí.
Equip de l'Associació Esportiva:
Lluch, Serra, Aymerich, Freixes i Ter¬
ra.
Futbol
El Campionat de Lliga
Els partits de demà
Primera divisió




loca.l de les grans estrenes









i Cbarles (Buck) Jones i Dorothy Revier, en
remocionant pel·lículaj
El adorable embustero
i a pel·lícula còmica
Orquesta Sensacional
per la «Pandilla».
Barcelona — A. de Bilbao
Madrid — Sevilla
València — Ricing





de 1.® categoria B
Torneig de classificació
Els partits de demà
Granollers — Calella





A M uro li foca efectuar demà el des¬
plaçament més iiarg del torneig, doncs
es té de traslladar a la població lleida¬
tana Tàrrega. El Tàrrega encara no ha
puntuat i no cal dir que no escatimarà
esforços per a fer-ho demà, a costes de
l'Iluro. Però és d'esperar q je aquest fa¬
rà també tots els possibles per adjudi¬
car-se els dos punts. Encontre difícil





contrari que pot jugar un paper impor¬
tant en la decisió del matx. Malgrat tot
es pot fer un bon resultat i fins assolir
la victòria.
Nova Junta de l'ü. F. Mataronina
La Junta Directiva de l'Unió Esporti¬
va Mataronina ha quedat constituïda
pels senyors segùentf:
Presiden : Rafae! Abad; Vicepresi-
dent, Ramon Ferre'; Secretari, Pere Bis-
Sif; VicesecrctarI, An onl Figueras;
I Comp'fcdor, Joaquim Anglas; Tresorer,
Joan Boix; Vocal 1, Ramon Casade-




L'«A!egfa Boxing Clob> ena co¬
munica íé el projecte dí fer grans vet¬
llades a Mïtaró en les quals prendran
part les «estrelles» de l'equip del se¬
nyor Bueno Trlnxer, Vazquez, Simó.
Joe-Vnis, Blai I Siró.
—El boxador Collet s'ht vingut en¬
trenant sota la direcció de Ramon Trln¬
xer i en breu reapareixerà a Barcelona.
Ciclisme
El 111 Aniversari de la fundació
d'Esport Ciclista Mataroni
Demà l'Esport Ciclisti Mataroni ce¬
lebrarà el tercer aniversari de la seva
fundació que sens dubte assolirà força
brillantor, íant en la cursa per la qual ja
hi h 1 un gran nombre d'inscrits, com
el dinar de germanor que tindrà lloc a
Argentona. Sens dubte es podrà cons¬
tatar l'estat flDreixent de l'entitat.
Per la cursa s'ha es'ablert la prova de
dues voltes al Circuit de Llevant. El rè¬
cord de la prova el detenia Fèlix Corlés
amb el temps de 54 minuts. La cursats
presenta molt disputada 1 són diversos
els que s'han entrenat sobre ei recorre¬
gut.
Els inscrits són els segümts: Antoni.
Esteve, Josep Darbra, Josep Salomó.
Enric Calvet, An'pni Planas, Vicenç Mi¬
quel, Evarist Font, Josep Comas, F. Ca¬
lafell, Francesc Calafell, Fèlix Cortès.
H au ofert premis per a la cursa les
cases següents: Rafael Soler, Clara¬
munt, Janer i Ruiz, Pacheco. Tuxans, a
més de diversos de l'E. C. Mataroni.
Per a efectuar el dinar de germanor
es sortirà del local a les 12 en punt.
Fins a les 10 del vespre d'avui en
el local social, Riera, 30, es despatxa-
j ran tiquets pd dinar de germanor.
Jocs Florals de Tortosa
organitzats per FAteneu
VEREDICTE
Flor natural (Ofreni de l'Ateneu de
Tortosa).—N " 16.—La mort del Pastor-
avl, lema: «La pau féconda». Primer
accèísif.—n.° 7.—Branc de Primavera,
lema: «Eclosió». Segon accèssit.—nú¬
mero 54.—Aura, on ets?, sense lema.
Tercer accèssit.-n.° 29.—Records de la
meva illa, lema: «Lluny de l'amàda».
Englantina d'or I argent (Premi de
l.Excm. Ajuntament).—N.° 14—La Pa-
nereta del Panoli, lema: «De l'aicgre
terra». Primer accèssit. — n." 30.—Vi¬
sions de Mallorca, lema: «Policromia».
Sfgon accèssit.—n.° 69.—Hores viscu¬
des, lema «Enyor».
Viola d'or 1 argent (Premi de l'Excm.
í Rndm. Sr. Bisbe).—N.° 46,—Gstse-
mani, lema «Dolor». Primer accèssit.—
n.°.6.—«Inter-lilla», lema: «Ecce Spon-
sus venil». Segon accèssit.—n.° 57.—
Camí de la font, lema: «Natzirena»,
Tercer accèssit. — n.° 55. — Lletanies
cristianes, lema: «Laus Deo».
Premi de l'Ateneu.—No s'adjudica.
CONTRA EL FRED I LA HUMITAT... no hi ha res com la1 II 1 i n A • • • 111/ ill tic 1 KtO vVàiii jmm ím mm
Calefacció "IDEAL CLÀSSIC,,Llibre
= Instal·lacions des de 500 PESSETES
PerdeUUs: p, BOQUET GURGUI
Sabía XeresA. 23 MATARÓ TelèfoB 17
Immi'lorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Becit Oriol, 7 Telèfon ZOQ
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Primer iccèssl».—n.° 78.—Fg'ogt t la
ferra tortosina, iemi: cPatria». Segon
accèssit.—n.® 50.—A tes muntanyes de
Caro nevades, lemi: «Moncaro como
Boele, eíc.». Tercer accèssit.-n.® 62.—
La vall beneïda, lema: cierra nostra».
Premi del senyor Marcel'ií Domingo.
—N.® 41. — Tortosa en la hisiòria de
Catalunya, lemi: «Som catalans». Pri*
mer accèssi^—n.® 68.—La naixença de
Catalunya, lema: «Catalunya serà gran».
Segon accèsslf. — n.® 4Q. — L'bsroisme
de la dona tortosina, lema: «Sang torto¬
sina».
Premi de iinstitut Nacional de Sego¬
na Ensenyança.-Es declara desert.
Premi de l'Associació de la Premsa.
No s'adjudica.
Premi de la Delegació local de Pa-
lesira.—N.® 73 —El tresor de la nostra
Llengua, lema: «Parla dels sants, poe¬
tes i guerrers». Accèssit.—n.° 56.—A la
Llengua catalana, lema: «He nascut
massa tard».
Premi de Mn. Feüp Forés.—No s'ad-
jidica. Primer accèssit.—n.® 12.—A la
Mare-de-Déu de la Providència, lema:
«Cantem li tortosins». Segon accèssit.
—n.® 44.—A la Verge de Mig*camí, le¬
ma: «Ave Maria». Tercer accèssit.—nú¬
mero 4.—Himne a la Mare de*Déu de
li Providència, lema: «Virgo Maria».
Mencions honorífiques. — N ® 5, La
Conquesta de Tor osa, per Ramon Be¬
renguer VI, lema: «Desiliurinça»; nú¬
mero 11, Cant a la Joventut i a la Llen¬
gua, lema: «Palestra Catalana»; n.® 13,
Elogi a la Mare nova, lemi: «Materni¬
tat»; n.® 15, Eterna dissonància, lema:
«Oenesiaca»; n.® 22, Les set passionà-
ries, lema: «Jesucrist»; n.° 24, Pastor de
la serralada, lema: «Excelsitud»; n.® 26,
Comiat, lema: «L'amor dels cims»; nú¬
mero 31, La Cançó de la llar, lema:
«L'amor de cada dia»; n.® 33, Tres poe¬
mes d'absència, lema: «Melangia»; nú¬
mero 35, Pomellet de roses, lema:
«Amoroses»; n.® 39, Cinc sonets, lema:
«Estampes»; n.® 40, La casa pairal, le¬
ma: «Camperola»; n.® 43, Olosa a la
perfecta alegria, lema; «Col·loqui espi¬
ritual»; n ® 47, A la Oleta, lema: «Pas-
toral>; n.® 48, La Mare-de Déu de Lluc,
lema: «Moreneta, morenor»; n.® 52,
Amors d'hivern, lema: «Senectut»; nú¬
mero 53, La recança en ei claustre, le¬
ma: «Sol'llioqui del viure monacal»;
n.® 64, Viure per (ú només, sense lema;
n.® 66. Eia dies revolts, lema: «Les ab-
f ències»; n.® 76, Nostres amors, lema:
«Fortalesa»; n.® 77, Salomé, lema: «Nit
Sant Joan».
Joríosa, 29 desembre de 1934.—El
Secretari, Manuel Beguer t Pinyol.
Noti: No podent-se celebrar li Fes-
la en els dies senyalats, per causes di¬
verses, s'anunciarà oportunament la da¬
la de la seva celebració.
T U R R O N S
P. BARBOSA — Teléfono 212
jijona ... a pessetes 7, 6, 5, quilo
Crema . . » 7,6,5, »
Massapà . . » 6,5, »
Mel (sveliani) » 3'25 »
Crocanl (tauleè) » 3'00 »
Neu . . » 2 75 »
aquests preus, són sols per quilos.
PtiïupÉ ptr a Seaps de I.
Riera, 66
Assabenta a la seva distingida clientela i piíblic
'en general l'haver rebut dos nous aparells de
permanent última novetat de la tècnica moderna




Avui i demà: la magnífica superpro¬
ducció «Sucedió una noche», per Claik
Oibie i Claudette Colbert; presentació
de Charle (Buck) Jones i Dorothy Re-
vier en l'emocionant pel·lícula «El ado¬
rable embustero», i la pel'lícula cómi¬
ca «O.'questa sensacional», per la Pan¬
dilla.
Cinema Gayarre
Programa per a avui i demà: La
simpàtica comèdia pel conegut artista
Joe E. Brawn (Bocayas), «Marinero en
tierra»; la meravellosa obra «Noches
Moscovitas» per Anna Bella, finalitzant
amb una Original còmica de dibuixos.
Sala Cabanyes
Demà, a les cinc de la tarda, sisena
representació deis populars Pastorets
«L'Estel de Nazareth». S'han esgotat
les localitats.
Es venen localitats, a la guixefa del
Teatre, a les hores de costum, per la re¬
presentació extraordinària dei dissabte,
2 de febrer, diada de la Candelera, a la
tarda.
Foment Mataroni
Demà a la tarda, tindrà lloc una re¬
presentació extraordinària de «Els Pas¬
torets», essent en definitiva aquesta la
última representació d'enguany.
Pel diumenge dia 20, està assenyalat
començar de nou els escollits progra¬
mes de cinema, que tan vénen entu¬
siasmant al públic del Foment en aques¬
ta temporada.
Circol Tradicionalista
Demà, a les cinc de la tarda, el qua¬
dre escènic de la Societat posarà en es¬
cena el drama en tres actes de Frederic
Soler (Pitarra), «La Creu de la Masia»,
i la comèdia en un acte d'Apel·les Mes¬
tres «La Sirena».
H. Ya'llinaíor Calvé
Corredor oficial de Comerç
M^las, 18-Matairó-TeléfM!284
Hom de desoaíx: De 10 a I deétf
Dissabtes, de 10 a I
Intervé subscripcions a emiíilons i
compra-venda de valors. Cupons, gires
préstecs amb garanties d'efectes. Liegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Gniu P81 liblties ét li Pell 1 Saxi^ Tnitiiiit éal Br. YiU«*Dr« IlinAs
Tractament ràptt I no operatorl de lea almorranea (morenes)
Cnració de tes «úlceres (llagaes) de les cames» — Tots els dimecres 1 dlomen-
fes, de 11 a 1 : - : CARRER DB SANTA TERESA. 60 : — : MATARÓ





Primer premi: núm 34 - Cssa Serra,
Palau, 4.
Segon premi: núm. II - Jesús Chiva,
Caputxines, 47.
Tercer premi: núm. 12-J. M.' Dia¬
mant, Riera, 46, 2.on
Qaart premi: núm. 24 - J. M." Soler,
Santa Teresa, 2.
Pessebres familiars
Primer premi: núm. 14 - Germans
Rodón, Carretera de Barcelona, 4 (Tor¬
re Llauder).
Segon premi: núm 1-Josep Rafart,
Santa Marta, 42.
Tercer premi: núm. 5 - Ramon Prats,
Amàita, 7.
Quart premi: núm. 32- Emili Castro,
Wifred, 66.
Pessebres infantils
Tenint en compte que ia major part
de pessebres que han pres part en
aquest concurs amb el caràcter Infantil
han participat també en el Concurs In¬
fantil de la Congregació Mariana de
Nois, el repartiment de premis dei qual
es farà juntament amb el concurs de
«Pensament Marià», el Jurat ha cregui
convenient concedir, pel seu mèrit, úni¬
cament el següent premi:
Premi únic: Salvador Graner,Moles,6.
A més el jurat Qualificador creu dig¬
nes de menció especial, els pessebres
dels senyors Santiago Anglada, Bisbe
Mas, 32; Ricard Castellà, Colom, 1; joan
Alsina, Callao, 5, als quals, juntament
amb els premiats demana vulguin faci¬
litar la visiia del públic, fins el dia de
la Purificació (2 de febrer).
Mataró, 5 de gener de 1935.
F. de P, Colldefoms; Mn.'^^Agusti
Orenga, Pvre ; Joaquim Bartra;Antoni
Pineda; Joan Comas.
El repartiment de premis i sorteig
tindrà lloc demà diumenge, dia 13, a
les dotze del migdia, en la Redacció de
«Pensament Marià», Bisbe Mas, 11,
Com els altres anys, els concursants
escolliran els premis per ordre de clas¬
sificació. Els qui no siguin presents a
l'acte perdran el torn.
En acabat, els dos premis restants, se¬
ran sortejats entre els concursants que
no hagin estat premiats.
A l'acte del repartiment i sorteig són















Observatori Meteorològic de les
Escoles Pics de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 12 gener 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: T65'—762'
Temperatura: 5'—6'
All. reduïda: 764'6—761 6
Termòmetre sec: 3 8—9'1
» humil: 22—7-5
Humitat relativa: 73-78









Classe: NI — Ci




Estat del cel: T T
Estat de la mar: 0 ~ 0
L'observador: J. Guardia
Demà diumenge, a les dofze, la Ban¬
da Municipal, que dirigeix el Mestre se¬
nyor Llorà, donarà un concert al Parc,
amb aquest programa: «Entre flores»,
J. Pacheco; «La guitarra de Figaró»,
Zorozobal; «El Caserío», Guridi; «Don
Gil de Alcalá». Penella; «Los Cadetes
de la Reina», Luna.
—Aquest temps dolent ens recorda
que l'hfvetn encara no és passat.
SI us manca algun aparell de calefac¬
ció com estufes, brasers, calentadora
per llit, botelles de goma, etc., recordeu
que La Cartuja de Sevilla us els pot ser¬
vir a preus molt baixos.
Ahir vespre, abans de començar la
sessió setmanal de la Comissió Gesto¬
ra de l'Ajuntament, va tenir lloc al Sa¬
ló de l'Alcaldia la sessió d'allistament
militar sota la presidència de l'Alcalde
interí senyor Fradera i amb la presèn¬
cia del Capità senyor Ortega en repre¬
sentació de l'autoritat militar i dels dos
vicaris de les Parròquies de Santa Ma¬
ria i Sant Josep. Hi assistiren també
tots els altres consellers gestors.
MALALTIES DE
GOLA-NAS I ORELLES
Consulta del Dr. Margena
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prl.
Dijous i diumenges, de 9 a 11 V»
A Barcelona-Corts Cafalanes630- Lerl.*
Tots els dies, de 3 a 5
En el cafè del senyor Elies Ferri, del
carrer Sant Felicíà, on individu que hl
entrà a fer unes consumacions s'hi dei¬
xà 4C0 pessetes, les quals li han estat
reintegrades per mitjà de la guàrdia
municipal, on aquell les portà.
Durant aquests ú'tims dies !a guàrdia
municipal ha expulsat de la ciutat a on
gran número d'individus forasters que
mendicaven pels carrers.
En la sessió d'anit de la Comissió
Gestora va acordar-se instal·lar de nou
les faroles d'enllumenat públic de da¬
vant l'Ajuntament, exactament Iguals a
les trencades per un camió
4 DIARI DE MATARÓ
Informació del dia
facilitada per l'Agtecia Pabra per coalerbaclea teietdialqaea
Barcelona
930 tatúa
Les visites oficials del Sr. Pórtela
El Governador general de Catalanya
senyor Pórtela aquest matí lia estai al
Palan de Justícia on lia estai rcbnt amb
tots els honors.
Primerament el senyor Pórtela ha vi¬
sitat la Sala del Tribunal de Cassació
de Catalunya. Ei senyor Gubern, presi¬
dent del Tribunal de Cassació, ha pro¬
nunciat un discurs, en català, saludant
al Governador general. É! senyor Pór¬
tela ha contestat amb un altre discurs.
Després el senyor Pórtela ha passat
al despatx de la Presidè.icia de l'Au¬
diència on li hi estat presentat tot el
persona!. Retirant-se després amb tots
els honors.
En soriir del Palau de Justícia el se¬
nyor Pórtela s'ha dirigit a la Universi¬
tat essent rebut per les autoritats uni¬
vers! àries.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censurà militar
Ei Governador General s'ha dirigit
al despaix del Rectorat;
Diari de Mataró
Bs troba üe venda en ds üocs següentèi
íÀibrerta Minerva . Barcelona^ IS
Llibreria Tria. . . RambUi, 28
LUbreria H. AbacUü, Riera, 48
Uibreria Raro. . . Riera, 40
Llibreria Catòlica . Santa Maríajú
Consell de Guerra contra un paisà
Aquest matí s'ha celebrat un Consell
de Guerra contra Domènec Mira Loza-
da, acusat d'haver circulat, en auto, pel
carrer Nou, el dia 6 d'octubre procla¬
mant la República catalana.
Les proves hin estat favorables al
processat i el fiscal ha retirat l'acusació
easent absolt.
Detenció d'un estranger comunista
La policia ha detingut a Cèsar Gior-
gl, d'ofígen italià, però de nacionalitat
argentina.
Ei detingut vingué a Barcelona per a
organitzar les cèMules comunistes en¬
tre els elements estrangers.
Practicat un registre ai domicili del
detingut els agents de l'autoritat s'han




La reunió del Partit Radical
A la reunió d'avui del partit Radical,
assistiran els senyors Rocha, Vaquero,
Marracó, Jalon, Guerra del Rio, Salazar
Alonso, Samper, Hidalgo, Cantos i Es-
tadella. El senyor Orozco, ministre de
Obres Públiques no podrà assistir per
trobar-se • Canàries. Tampoc podrà
fer-ho el senyor Pareja Yébenes per
seguir a l'Argentina.
Explosió de dos petards
Anit esclataren dos petards en una
La Casa Lluís Mas
antiga Casa Clavell
posa en coneixement de la seva distingi¬
da clientela i del públic en general, que
demàt dissabte serà el primer dia de la clàssica
venda de trossos
fins a cinc metres per fi de temporada.
A Qualsevol preu! trossos d'opals, crespons,





Santa Maria, 12 - Mataró
obra del cirrer de Goya, que no causa j
ren víctimes però sí alguns danys. |
Poc abans dos individus havien llo¬
gat un laxi en el Passeig del Progrés^
feren que el xòfer els portés al Passeig
Alt de Sant Isidre i en arribar a l'es¬
mentat Hoc es presentaren tres indivi¬
dus, pistola en mà, obligant al xòfer
que baixés del coíxe i fugint amb l'au-
touòbil.
Després s'hi trobat al taxi abandonat
pels enconiorns del carrer de Goya,
creleni se que foreri aquests individus
els que coi'locaren els petards que fe¬
ren explosió.
Reunió del consell del partit
de «Izquierda Republicana»
En el domicili del senyor Azaña es
reuní el consell del partit d'«lzqaierda
Republicana». Assistiren els senyors
Casares Quiroga, Marcel'lí Domingo i
altres.
Ei senyor Casares Quiroga digué als
periodistes que havien canviat impres¬
sions, petó sense prendre cap acord.
Preguntat el senyor Aziña digué
igualment que havien tingut un canvi |
d'impressions. Se li preguntà si s'ha¬
vien ocupat de l'aliança de forces d'es¬
querra i el senyor Az ñi contes-à:
—J 0 d'això no en ré una paraula.
La Rifa
Primer premi, 300.000 pessetes, nú¬
mero 14.053, Madrid, Cartagena.
Segon premi, 150.0Q0 pessetes, nú-
ihero 25.636, Barcelona.
Tercer premi, 100.000 pessetes, nú¬
mero 2.099, Barcelona.
Quart premi, 75.000 pessetes, núme¬
ro 16.987, Barcelona.
Premiats amb 6.000 pessetes: 165 -
11.190 - 5.516 - 17.283 - 13.434 - 14.604
- 26.463 - 33.652 - 18.032 - 26.497 -




del Sindicat Miner Asturià
El ministeri fiscal ha ordenat l'em¬
bargament dels béns del Sindicat Miner
Asturià per les responsabilitats contre¬
tes en la revolta del 6 d'octubre.
Reunió del Consell
del Partit Radical
Aquest matí en el local social s'han
reunit els ministres i ex-ministres radi¬
cals. La reunió ha començat a dos
quaris de do'ze i ha acabai a tres quarts
d'una.
Acabada la reunió ei senyor Vaque¬
ro ha donat la refeièucia de la mateixa.
Segons aquesta el senyor Lerroux ha
donat compte de l'íciuació governa¬
mental i de la conferència que celebrà
ahir amb el senyor Gil Robles.
Per unanimitat s'ha acordat aprovar
el procedir del cap del partit i conce¬
dir-li un ampli vot de conSançi per tal
que pugui actuar en cada moment se¬
gons reclamin les circumstàncies.
El senyor Samper no ha assistit a la
reunió, però ha enviat la seva adhesió
als acords que es prenguessin,
Suplícatori denegat
Al Congrés, sota la presidència del
sub secretari de Governació, s'ha reu¬
nit la comissió de eupllcatorls.
S'ha t cordat, per unanimitat, denegar
el suplicatori per a processar el dipu¬
tat socialista senyor Bruno Alonso.
Per aquesta nií i per ocupar-se d'a¬
quest assumpte hi ha convocada la Di-
pu'ació Permanent, que s'ocuparà tam¬
bé del cas del diputat senyor Tirado.
L'estatut de la Premsa
Ei ministre de Governació ha donat
a conèixer als periodistes l'estatut de ia
premsa.
Entre les innovacions que conté, hi
ha la d'establir indemni zacions ais pe¬
riodistes que hagin estat indegudament
perjudicats per les autoritats.
È8trai^[er
S tarda
A la vigília del plebiscit del Sarre
ATENES, 12.—De la regió d'Esííria,
marxaren 270 alemanya per al Sarre a
a fi d'assiatir al plebiscit.
Els alemanya que han d'anar a emitir
el seu vot són transportats en trena es¬
pecials.
SARREBRUCK, 12. —El setmanari
«Grenland» publica un informe secret,
que qualifica de sensacional, dirigit a
la direcció de les fàbriques de Neoklr-
chen.
En aquest informe, els experts exami¬
nen la repercussió que tindria en les fà¬
briques ei retorn del Sarre a Alemanya.
Recorda que en tal cas la frontera fran¬
cesa permaneixeria tancada i la fronte¬
ra alemanya oberta, o sia la supressió
del mercat francès fins ara lliure per a
la metal·lúrgia del Sarre.
Els autors de l'informe conclouen
dient que sota el nou règim els alts
forns de Neukirchen veurien augmen¬
tades anualment les seves despeses en
5.755.000 de marcs, permetent solament
a les fàbriques procedir a l'amortiízi-
cló molt poc a poc i en petites quanti¬
tats.
El Teatre Nou dé Nàpols
destruït per un incendi
NÀPOLS, 12.—Ahir a les 12'30 deia
maiintds, després d'una hora d'haver
acabat la funció, s'incendià el Teatre
Nou de Nàpols, quedant destruït per
complet.
Les pèrdues materials s'eleven a va¬
ris milions de lires.
Obrers seputats a una mina
LONDRES, 12.—A les d'Astey Grinn
(Lancaster) dos obrers quedaren sepul¬
tats a conseqüència d'un desprendiment
a la mina on treballaven.
L'cquIp de salvament treballà amb
gran ardor per a salvar ais enterrats,
però en trobar-los havien mort ja as¬
fixiats.
La vista de la causa
contra l'assassí de Lindbergh
FLEMINGTON, 12. — Després d'ha-
ver-se ajornat el procés incoat contra
Hauptmann per ai dilluns proper, l'ad¬
vocat dels Lindbergh declarà que faria
comparèixer davant del Tribunal testi¬
monis per a que convencessln ais jut¬
ges de que Viole Tharpe, serventa a ca¬
sa de Lindbergh, que es suicidà des¬
prés del rapte, era estranya al mateix.
L'Advocat Reilly ha declarat que es¬
pera demostrar qfue Isidor Fisch no so¬
lament va rebre el rescat, sinó que tam¬
bé va escriure ies notes i que Haupt¬
mann va rebre de Fisch, sense conèixer
la seva procedència, alguns bitllets amb
els quals es pagà el rescat.
L'advocat de l'acusació diu, per altra
part, que Fisch serà absolt de tota par¬
ticipació en ei crim.
L'aviació femenina
HONOLULU, Il.-Miss Earhadi ha
volat de Seller a Califòrnia. Després del
raid, l'aviadora ha declarat que es trac¬
tava d'un voi d'assaig i que ho havia
efectuat malgrat de les diligències que
es portaren a cap a darrera hora per a
prohlbir-lú oficialment
Hi ha que recordar el desastrós fi de
l'aviador Ulm, desaparegut recentment
fent el mateix recorregut.
OAKLAD (California), 12. — L'avia¬
dora miss Earhadt porta quatre hores I
mitja de>ol.
El seu aparell vola à ona altura de




LONDRES, 12.—En els cercles finan¬
ciers s'assegura que en les properes
entrevistes franco-britàniques s'aborda¬
rà la discussió de les qüestions monetà¬
ries.
L'intercanvi de punts de vista rea tin¬
dria que veure anb ona estabilització
immediata de ia lliura esterlina, doncs
els anglesos consideren que l'estabilit¬
zació és el final a que s'ha d'arribmr
quan les condicions jutjades necelsà»-
ríes s'hagin produït.
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Notes Religioses
Diamenge I després de l'Epifanit.—
Ssgrada Família; Sant Qamersind,
prevere.
Dilluns.—Sant Hilari, bisbe i docior;
Sant Malaquias, profefa; Sant Feliu de
t^ola, prevere, i Santa Macrina, màrtir,
àvia de Sant Bisili.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Teresa; a
les 6 del mafí, exponció; a dos quarts
de 9, ofici solemne i reserva a les 8 del
vespre.
Dilluns començaran a l'Hospital, en
sufragi del Rnd. Manuel Terrades, Pre¬
vere (a. C. s.).
Basílica parroquial de Santa Maria.
Diumenge, missa cada hora de les 5 a
les 10, les últimes a les Il'SO i 12. A les
7'30, Set diumenges a Sant Josep (I); a
la mateixa hort, missa de comunió ge*
neral dels Terciaris, als Dolors, apli¬
cant-se la missa per Maria Mulleracb;
a les 8 30, missa de tes Congregacions
Marianer; a les 9 30, missa d'infantr; a
les 10'30, missa solemne cantada per
i'E«col8nia de la Basílica; a les 11*30,
homilia.
Tarda, a doa quarts de 4, catecisme;
a les cinc, funció dels Terciaris als Do-
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies.51.355'500'--
Fons de reserva: Pies. 67.621.926'17
Sucursal de Mataró: Sant |osepy 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lletaa, Tarragona, Balaguer, Borges Blanques,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma ae Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa l Valls.
Més de quatre-centes sucursals i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals places del món






Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs,crèdits d'acceptació,etc., etc.
lors, amb sermó; a les set, rosari i festa
de la Santa Infància amb exposició, tri-
sagí i sermó, benedicció, reserva i ado¬
ració de l'Infant Jerúf.
Tols eia dies feiners, missa csda mit¬
ja hora, des de les 5*30 a les 9; l'última
a les 11; al matí, a les 6*33, trisagi; a les
7, meditació; a les 9, missa conventual
I can'ada; al vespre, a les 715, rosari I
I visita al Sanú'ssim.
¡ Parròquia de Sant Joan l Sant Josep.
I Diumenge, a dos quarts de set, ex-
i
\ plicació doctrinal; a les 7, exercici dels
S
I Set diumenges a St. Josep(VII);a les vuit,
: missa de Comunió general; a dos quarts
!
i de 9, exercici del dia 13, dedicat a Sant
Antoni; a les 10, ofici, amb assistència
dels infants; a les 11, última missa amb
explicació doc'rinal.
Tarda, a dos quarta de 4, Catecisme;
a les set, rosari, trisagi, sermó, exposi¬
ció, estació cantada i reserva.
Cada dia, missa a les mitges horei^
de dos quarts de 7 a les 9; durant fa
primera missa, meditació. Vespre, a on
quart de 8, rosari.
Capella de Sant Simó. — Demà, a les
8'30, catecisme, i a les 9, misss.
iMpreMta Mintrva. — à&ataré
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Per afícíonats a la fotogra¬
fía'. alburns í cartoUnes artís¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a Tangle¬
sa iper revorar diapositives,
cantoneras per posar en els
aibums fotografies de varis
formats, iiapis per retocar
negatives / positives, etc.
La meravella 1935 RADIO PH1L.IPS
I» trobarà, amb tota classe de facilitats en el pagament,
màxima garantia i serietat, visitant el
REPRESENTANT OFICIAL
Salvador Caitnari






me hago corgo; pero
yo lo que quiero es
un PHILCO
Todo el mundo sobe yo que
PHILCO fobrico el 55?ide los
oporotos que se construyen en
Américo, indiscutible señal de
supremocio; por esto solo rozón
exigid siempre uno de estos mo-
rovlllosos instrumentos musico-
les, o! adquirir poro usted y sus
omigos un oporoto de rodio.
Distribuidores generóles en Esp»
ño; Anglo Españolo de Electric!*
dod - Cortes 525. Barcelona





on hi trobareu en
seguretat el model




per a Mataró i Comarca
PHILCO
ole con un PHILCO se consigue
acer vibrar nuestro sensibilidod
esio hocemos éscuchor con de-
tüe incomporoble, con verdo-
éro devoción, lo voz, lo música
b nuestros ortistos fovoritos, y
io es debido o lo reproduc-
I cloro y natural, cuolidod in-
Moroble de esto morco, que,
I ninguno, do lo sensocíón de
sk ni ortisto "en persono"
Distribuidores generóles en Espoitar
ANGLO ESPAÑOLA de ELECTRICIDAD
Cortes, 525. BARCELONA
PHILCO
Tínc encàrrec de vendre
4 canes clau en mà; tres botigues de
comeEtibles i tres més de robes de con¬
fecció, a molt bon preo.
Raó: Avinguda de la República, 11,
de 12 a 1 i de 7 a 8 del vespre.
Enric Señán
TAPISSER
Confecció i restauració de tota classe
de «silleries», fundes, €viátiio8»,
€Stor8», etc.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 4ó2, 3.er, 2."
Telèjon 81.428
Per encàrrecs a Mataró: ♦
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Guia del Comerç, Indústria I professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró jliistades per ordre alfabètic
Adnlntsirció de Finqncs
FERNANDO JULIÀ Tetuan, 75
Comissió reduïda — Liquidació mensual
ADissals
ANTONI OUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REOÁS R Galan, 282-284. 7.757
Batablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Apamis dC Radio
SAL VADOR CAIMARI Amàlia, 38- Telef. 261
Philips i Hispano Radio
Bananers
BANCA ARNÚS R, Mendízdbal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
^B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
S. A. ARNÚS OARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 364
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 • Telèfon 102
CcMnples corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bomliefes Eldcfrlqaes
MIL E s A Biada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
caidcrerics
EM/U aUBlA Chmmca, 39 - Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
Carrnatdcs
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNES >
encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 -, Tel. 7
Col'leqis
MÚTUA FSCOLAR <CALASSANÇ VIVES*
Apartat n.® 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Corrcidcrs
LLUÍS O. COLL F. Galán, 582 - Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
Còpies
MAQUINA D'ESCRIURE A. Guimerà, ITbalx
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
DCQllSfCS
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendtzabal, 50 Let
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
Fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
Fnneròrics
AGENCIA FUNERARIA <LA SEPULCRAL»
de MiquelJunqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Palol, 58 Telèfon 57
Fnstcries
ESTEVE MACH Lepant, 23
Projectes i presupostos
Hcrnoristcrics
.LA AROESTINA. Sant Uorenf, 10 U»
Plantes medicinals de totes menes
impremtes
IMPREMTA M/NERVA Barcelona, I3-Tel.25a
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Naaninòria
Eom / COMP. ' F. Oalan, 363 - Tel. 23
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Hòaaines d'escriare
O. PARULL RENTER Argttelles, 34-T. 30»!
Abonaments de neteja i conservació
Mestres d'obres
RAMON CARBONER Sant Benei, 4p:
;Preu fet i administració
Meldes
DR-. LLINÀS Malalties de la pell l sang^
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t Orelles
F. Qalan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a ó"
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a ISt
DR. JOAN MIRANDA Lepant; 49, l.er, 2.'^
Medicina general l Malalties dels nera
DíIIbds. diinitres 1 tlifendres, dt 7 a 8 Dimaiis i dissabtes, da 12*30 a 1
Oblectes per a repai
LA CAR7UJA DE SEVILLA R. Mendízàbal, 5»^
Gust i economia
Ocnlisfes
DR. R. PERRINA Sant Agosti, 3t
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Recaders
fOSEP PALAUS Sta. Teresa, 59. Tel. 2rr
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confecció i restauració
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Tiatpes i Excursions
¡OAN FONTANALS Lepanto, 50-Tel 399
Aoent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
-




Bitaat « la Riera,
Raó: Diari de Mataró.
Venda
Està disponible, clau en mb, la cis«
n.° 10 del carrer d'en Molas.
Raó a la mateixa, de 2 a 3 i de 7 a S
del vespre.
¡Estalvieu!
Si heu de comprar una casa, sigui
al'à on sigui, visiteu a ROS, Montserrat
n.° 3, de 12 a 2 0 de 7 a 8. Ros ui orien-
lari de la casa que us convé amb segu¬
retat d'un estalvi.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrers ds
Riera, Rambla, Sant Antoni, Sant Joan,
Qravina, Lepant, Churruca, Mercè, llo¬
ro, Montserrat, Santa Teresa, Sant Isi-
dor, W fredo, PíAça de Cuba, Avingu¬
da de la Repúblíci, dues al carrer de
Sant Agusíí (clau en mà) i altres a Ma¬
taró, Caldstes i Argentona.
Vàries cènies i vinyes i botigues de
comestibles.
Disposo de 15.000 pies. a l'acte per m
1.* hipoteca sobre finca urbana al 6 per
cent anua*. Diner de particulars col'lo-
caria a! 6 per cent en finca urbana.
Serietat i reserva en to'a operació.
ROS.—McntserraS 3.
Llegiu el «Diari de Mataró»
Lo gobíe rosca cristaí-Iítzoda en les noves bombetes Osrom —|Qmb el seu major rendiment de llum, assenyala un altre importan
progrés de les bombetes Osram.
A més llum, major estalvi sobre la factura mensual.
Demani les bómbetes del sobrerendiment
